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ページ
講　座　名 申込締切日 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
5 2011001 日商簿記 3級前期対策講座 【6月受験コース】 4/8
6 2011002 日商簿記 3級後期対策講座 【11月受験コース】 7/29
7 2011003 日商簿記 2級対策講座 【11月受験コース】 6/7
8 2011004 日商簿記 1級講座 4/18
9 2011005 ＦＰ３級前期講座 【ファイナンシャルプランナー 9月受験コース】 5/21
10 2011006 ＦＰ３級後期講座 【ファイナンシャルプランナー1月受験コース】 10/17
11 2011007 ＦＰ２級講座 【ファイナンシャルプランナー 2級 9月受験コース】 5/2
12 2011008 MOS Word 前期平日講座 【マイクロソフト認定資格 7月受験コース】 5/16
13 2011009 MOS Word 後期土曜講座 【マイクロソフト認定資格 12月受験コース】 10/8
14 2011010 MOS Excel 前期土曜講座 【マイクロソフト認定資格 7月受験コース】 5/14
15 2011011 MOS Excel 後期平日講座 【マイクロソフト認定資格 12月受験コース】 10/7
16 2011012 MOS 集中 Excel/Word 講座 【マイクロソフト認定資格 9月受験コース】 7/29
17 2011013 IT パスポート講座 【10月受験コース】 5/24
18 2011014 二種証券外務員講座 10/8
19 2011015 宅地建物取引主任者講座 【10月受験コース】 5/7
20 2011016 色彩検定 2・3級講座 【11月受験コース】 7/29
21 2011017 カラーデザイン３級講座 【国際カラーデザイン協会認定試験コース】 10/7
22 2011018 フードコーディネーター 3級講座 【10 月受験コース】 9/10
23 2011019 販売士 3級講座 【2月受験コース】 10/21
24 2011020 販売士 2級講座 【10月受験コース】 6/24
25 2011021 秘書検定 前期講座 【6月受験コース】 4/28
26 2011022 秘書検定 後期講座 【11月受験コース】 9/17
27
2011023 医療事務講座 【メディカルクラーク 2級医科 12月受験コース】 7/29
2011024 ホームヘルパー 2級講座 【学外（ニチイ学館）で実施する】 随時
28 2011025 社会保険労務士講座 【8月受験コース】 4/28
29 2011026 行政書士講座 【11月受験コース】 4/30
30 2011027 法学検定 3級講座 【11月受験コース】 4/28
31 2011028 ビジネス実務法務３級講座 【12月受験コース】 10/14
32 2011029 JU 就職講座 5/6
33 2011030 前期集中パワーアップ就職講座 5/24













































講　座　名 申込締切日 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
33 2011031 履歴書・エントリーシート対策スペシャル講座 10/5
34 2011032 後期集中 JU 就職講座 10/4
35
2011033 直前集中面接対策講座 11/22
2011034 JU 模擬面接講座 11/28
36 2011035 日経講座 「ビジネスの基本」 6/1
37 2011036 就職筆記試験対策講座 9/24
38 2011037 教員採用試験対策講座 9/24
39 2011038 キャリアデザイン A 5/2
40 2011039 キャリアデザイン B 10/18
41 2011040 キャリアデザイン C 5/6
42 2011041 キャリアデザイン D 10/14






2011044 5 限コース 5/6





51 2011047 A ②＜教養試験対策＞ 5/7
52 2011048 B ＜専門試験対策＞ 4/27












60 2011055 A ＜教養試験対策＞土曜クラス 5/7
61 2011056 B ＜専門試験対策＞ 4/28




64 2011059 B ＜専門試験対策＞ 2012.2/21
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2 9月 2日（金） 売買取引の処理②
3 9月 3日（土） 売買取引以外の取引の処理①
4 9月 8日（木） 売買取引以外の取引の処理②




9 10月 1日（土） 財務諸表の作成
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2 6月17日（金） 材料費Ⅰ・Ⅱ 第 2回
3 6月21日（火） 労務費Ⅰ・Ⅱ、経費 第 3回
4 6月24日（金） 個別原価計算Ⅰ・Ⅱ 第 4回
5 6月28日（火） 部門別個別原価計算Ⅰ・Ⅱ 第 5回
6 7月 1日（金） 総合原価計算Ⅰ・Ⅱ・Ⅳ 第 6回
7 7月 5日（火） 総合原価計算Ⅲ・財務諸表 第 7回
8 7月 8日（金） 標準原価計算Ⅰ・Ⅱ 第 8回
9 7月12日（火） 標準原価計算Ⅱ・直接原価計算Ⅱ 第 9回




12 7月22日（金） 帳簿組織Ⅰ・Ⅱ 第 2回
13 7月26日（火） 一般商品売買・銀行勘定調整表 第 3回
14 8月23日（火） 固定資産Ⅰ・Ⅱ 第 4回
15 8月26日（金） 有価証券・貸倒引当金・その他の引当金 第 5回
16 8月30日（火） 株式の発行・合併と買収・無形固定資産と繰延資産 第 6回
17 9月 2日（金） 社債・株式会社の税金 第 7回
18 9月 6日（火） 利益処分・清算表 第 8回
19 9月 9日（金） 英米式と大陸式・財務諸表 第 9回
20 9月20日（火） 本支店会計Ⅰ・Ⅱ 第 10回
21 9月27日（火）
直前対策
基礎答練 1 基礎答練 1
22 9月30日（金） 基礎答練 2 基礎答練 2
23 10月 4日（火） 基礎答練 3 基礎答練 3
24 10月 7日（金） 基礎答練 4 基礎答練 4
25 10月11日（火） 特殊論点講義講義 1 特殊論点講義 1
26 10月14日（金） 特殊論点講義講義 2 特殊論点講義 2
27 10月18日（火） 特殊論点講義講義 3 特殊論点講義 3
28 10月21日（金） 特殊論点講義講義 4 特殊論点講義 4
29 10月25日（火） 的中答練 1 的中答練 1
30 10月28日（金） 的中答練 2 的中答練 2
31 11月 8日（火） 的中答練 3 的中答練 3
32 11月11日（金） 的中答練 4 的中答練 4
11月20日（日） 日商簿記 2級検定試験





























































10 06月 6日（月） 金銭債権・貸倒引当金（1）







18 07月 4日（月） 〃（4）




















34 11月 7日（月） 〃（2）







42 12月 5日（月） 株式交換・会社の分割

















資 格 講 座
社会人として知っておきたいお金の基礎知識を効率的に学習していきます！
　ファイナンシャル・プランナーは、お客様の夢・目標を実現させるために大切なお金










60 問、実技試験は事例形式の 3 択問題で15 問（5 事例×3 問）出題され、それぞ
れ 60% の正答で合格です。FP 試験は、両方合格して初めて FP 技能士として認定さ
れます。合格率は、約 60% ～70% 前後と高く、努力が“合格”という形に表れやす
いのも大きな魅力の1つです。
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6 7月 2日（土） リスク管理2/金融資産運用1
7 7月 9日（土） 金融資産運用2
8 7月16日（土） 不動産1
9 7月23日（土） 不動産2/相続・事業承継1
10 8月 6日（土） 相続・事業承継2
11 8月27日（土） 的中答練1
12 9月 3日（土） 的中答練2
9月11日（日） 3級 FP技能検定試験
試験情報







※本講座は日本 FP協会 ＜http:/ ｗｗｗ.jafp..or.jp/＞ に対応しております。


















資 格 講 座
社会人として知っておきたいお金の基礎知識を効率的に学習していきます！
　ファイナンシャル・プランナーは、お客様の夢・目標を実現させるために大切なお金










60 問、実技試験は事例形式の 3 択問題で15 問（5 事例×3 問）出題され、それぞ
れ 60% の正答で合格です。FP 試験は、両方合格して初めて FP 技能士として認定さ
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試験情報








ファイナンシャル・プランナー　ＦＰ２級 9 月受験コ スー













　日本における代表的な FP 試験には、2002 年より実施されている国家資格の「FP 
技能検定」と日本 FP 協会が認定する「AFP」「CFP®」があります。本講座は、日本
FP 協会認定講座です。この対策講座を受講、修了することで、3 級取得条件をパス
することができ、国家資格「2 級 FP 技能士」と日本 FP 協会認定「AFP」の両資格を
一気に取得することが可能となります。





































































8 6月 6日（月） 所得税・住民税の基礎知識2







14 6月27日（月） 金融資産運用設計 2
15 6月30日（木） 金融資産運用設計 3




18 7月11日（月） リスク管理 2
































































資 格 講 座





































教程 日　程 時　間 科　目 内　容






























































資 格 講 座






































教程 日　程 時　間 科　目 内　容





























































資 格 講 座

































教程 日　程 時　間 科　目 内　容





























































資 格 講 座

































教程 日　程 時　間 科　目 内　容









































































































































MOS 集中 Excel/Word 講座
マイクロソフト認定資格　９月受験コ スー
資 格 講 座










































回数 日　程 時　間 区　分 内　容
1 5月31日（火） 16：40～19：10 企業活動
経営組織とヒューマンリソース
品質管理技法，問題解決技法
2 6月		3日（金） 16：40～19：10 企業活動と法務 財務会計、管理会計、知的財産権と法務知識




4 6月10日（金） 16：40～19：40 開発技術
システム開発モデル、要求分析技法、
設計とレビュー








7 6月21日（火） 16：40～19：10 情報科学
情報の基礎理論
（数の表現、集合論、確率と統計）

















12 7月		8日（金） 16：40～19：10 ソフトウェア OSの機能、ファイル管理、ソフトウェアパッケ ジー
13 7月12日（火） 16：40～19：10 実力テスト② 実力テスト② +解説講義
14 7月15日（金） 16：40～19：10 ハードウェア
コンピュー タの種類、入出力装置
ヒュー マンインタフェー ス、マルチメディア
15 7月19日（火） 16：40～19：10 ネットワーク
インター ネットの仕組み、電子メー ルとインター ネッ
トサ ビース1、LAN・WANと通信サ ビース
16 8月		5日（金） 13：30～16：00 データベース
データベースの基礎、関係データベース、
データベースの操作
17 8月23日（火） 13：30～16：00 ネットワーク
インター ネットの仕組み、電子メー ルとインター ネッ
トサ ビース２、LAN・WANと通信サ ビース
18 8月26日（金） 13：30～16：00 セキュリティ
各種法規（知的財産権，個人情報保護法等）
コンプライアンス、ソフトウェアライセンス
19 8月30日（火） 13：30～16：00 実力テスト③ 実力テスト③ +解説講義
9月20日（火） 16：40～19：25 模擬試験 本試験と同形式で実施（165分）




資 格 講 座
　IT 社会の昨今、国家資格として IT を基礎から体系的に学習していきます。
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2 10月22日（土） 株式業務 株式業務
3 10月29日（土） 債権業務 債権業務
4 11月12日（土） 投資信託と投資法人 投資信託と投資法人
5 11月19日（土） 証券税制と株式会社法概論 証券税制と株式会社法概論
6 11月26日（土） 付随業務と企業分析 付随業務と企業分析
7 12月		3日（土） コンプライアンス1 コンプライアンス 1
8 12月10日（土） コンプライアンス2 コンプライアンス2
補講 12月10日（土） 16：00～18：30











































































































22 13：30～16：00 宅建業法　7 報酬額の制限、監督・罰則
23
8月22日（土）
10：00～12：30 宅建業法まとめ講義 宅建業法 1～ 8のまとめ講義
24 13：30～16：00 基礎答練　3（宅建業法）
























36 10：00～12：30 応用答練（宅建業法） 宅建業法

















































































































































































回数 日　程 時　間 テーマ 内　容

































フ ドーコーディネーター 3 級講座
10月受験コ スー




































































































































































































































































































































 秘書技能検定の筆記試験は各級とも「理論」と「実技」の 2 分野から出題されており、


































































 秘書技能検定の筆記試験は各級とも「理論」と「実技」の 2 分野から出題されており、



















































































































埼玉県指定番号（西福 1255 号平成 22 年 9 月 27 日）
































































回数 日　程 時　間 内　容














11 8月		9日（火） 13：20～16：30 民法⑦⑧











































































回数 日　程 時　間 内　容


















13 8月 6日（土） 民法①②③
14 8月 8日（月） 民法④⑤⑥











22 10月 1日（土） 民法の問題演習④⑤⑥















































回数 日　程 時　間 内　容













10 7月 9日（土） 法学一般③④
11 7月16日（土） 憲法の問題演習①②




14 8月 8日（月） 民法④⑤⑥




17 10月 1日（土） 刑法①②










　この講座が目標とする 3 級は、一般・司法・行政・企業の 4コ スーが設定されていま
す。公務員行政職志望者は、行政コ スーを、民間企業事務職志望者は、企業コ スー、



































































2 10月24日（月） 基本講義 2 取引の法務（契約の概念～契約の成立）
3 10月28日（金） 基本講義 3 取引の法務（契約成立後の問題～売買以外の契約）
4 10月31日（月） 基本講義 4 取引の法務（売買以外の契約～契約によらない債権・債務の発生）
5 11月		7日（月） 基本講義 5
財産の管理と法律（財産取得にかかわる法律）、　
債権の管理（債権の管理回収～債権の担保）
6 11月11日（金） 基本講義 6 債権の管理（債権の担保）、企業取引の特徴（商行為・商人）
7 11月14日（月） 基本講義 7 企業取引の特徴（会社のしくみ）
8 11月18日（金） 基本講義 8
企業取引の特徴（手形と小切手）、強制執行等と債務者の倒産、
企業活動に関する法規制（取引に関する各種の規制）
9 11月21日（月） 基本講義 9 企業活動に関する法規制（取引に関する各種の規制～ビジネスと犯罪）
10 11月25日（金） 基本講義 10 法人と従業員の関係、ビジネスにかかわる家族法
11 11月28日（月） 直前答練 1 直前答練1
12 12月		2日（金） 直前答練 2 直前答練2





































































3 5月27日（金） 「自己分析（２）～　性格と適職診断結果フィ ドーバック」（仕事研究）
4 6月 3日（金） 「業界研究（１）～　テーマから業界を広げよう」（グループワーク）
5 6月10日（金） 「業界研究（２）～　深く業界を研究・発表しよう」（プレゼンテーション）
6 6月17日（金） 「インターンシップ～現状と重要性、本選考へのつなげ方」
7 6月24日（金） 「履歴書・エントリーシ トー基礎編～導入意図とベースの作り方」
8 7月 1日（金） 「履歴書の書き方～完成させよう」
9 7月 8日（金） 「面接対策基礎編～セミナー・面接のマナー、服装、第一印象を120％アップする」
10 7月15日（金） 「面接対策中級編～面接の意味と攻略方法・集団面接を体験する」
11 9月 9日（金） 「スタ トーアップセミナー～今期の最新情報とモチベーションアップ」
12 9月30日（金） 「エントリーシ トー（１）～学生生活をまとめよう」







20 2012年 2月10日（金） 「後期総復習編～エントリーシート・面接の表現力を徹底検証」
21 2月17日（金） 「フォローアップ～面接初級編・ワーク・集団面接対策講座」
22 3月 9日（金） 「フォローアップ～面接中級編・個別面接対策講座」
23 3月16日（金） 「フォローアップ～面接応用編・最終面接対応講座」
24 4月13日（金） 「フォローアップ～内定獲得に向けて・面接総復習講座」
※講師プロフィー ルは 34 ページをご覧下さい。














































































2 6月 7日（火） 「自己分析～自身の適性を深く考える、訴求する自己PRとは？テーマの洗い出し」
3 6月14日（火） 「履歴書・エントリーシ トー基礎編～導入意図とベースの作成、履歴書に挑戦」
4 6月28日（火） 「面接対策基礎編～会社説明会でのマナー、第一印象を120％アップ！」
5 7月 5日（火） 「グループディスカッション対策～GD突破の基本事項　出題事例に挑戦！」




2 10月19日（水） 「エントリーシ トー基礎編～自己PRのベースの作り方、学生生活を作成してみよう」
3 10月26日（水） 「履歴書の書き方～自己紹介書欄に挑戦！完成させよう」
4 11月 9日（水） 「エントリーシ トー中級編～シェイプアップの方法、キャッチコピーの立て方」
5 11月16日（水） 「エントリーシ トー応用編～企画系、フリースペース、目標、志望動機」
10 名最低開催人数
※講師プロフィー ルは 34 ページをご覧下さい。
※講師プロフィー ルは 34 ページをご覧下さい。































































3 10月25日（火） 「履歴書・エントリーシ トー基礎編～導入意図とベースの作り方」
4 11月 8日（火） 「履歴書の書き方～完成させよう」
5 11月15日（火） 「業界研究（１）～テーマから業界を広げよう」
6 11月22日（火） 「業界研究（２）～深く業界を研究・発表しよう（プレゼンテーション）」
7 11月29日（火） 「エントリーシ トー中級編～表現力向上と目標・志望動機」
8 12月 6日（火） 「面接対策基礎編～セミナー・面接のマナー、服装を完璧に」
9 12月13日（火） 「面接対策講座中級編（１）～グループディスカッション・ワークに挑戦」
10 2012年		1月17日（火） 「面接対策講座中級編（２）～集団面接対策」
11 2月14日（火） 「全講座総復習編～エントリーシ トー・面接力を徹底チェック」
12 2月21日（火） 「フォローアップ講座～個別・人事面接対策」（2月実施2コマ）
13 3月13日（火） 「フォローアップ講座～最終面接対策」（3月実施2コマ）























































































2 12月 7日（水） 「面接対策（１）～徹底グループディスカッション」
3 12月14日（水） 「面接対策（２）～グループワーク実践編　ロジカルシンキングを活用する！」
4 2012年 1月18日（水） 「面接対策（３）～集団面接で光る極意」
5 2月15日（水） 「面接対策（４）～最終面接突破の秘訣」
6 名最低開催人数
就 職 講 座
※講師プロフィー ルは 34 ページをご覧下さい。
※講師プロフィー ルは 34 ページをご覧下さい。


























































































































































































9 12月 3日（土） 教育心理③④
10 12月10日（土） 教育心理⑤⑥
11 12月17日（土） 教育史①②
12 2012年 4月 5日（木） 教育史③
13 4月 6日（金） 教育時事①②

























































































15 6月28日（火） 16：40～18：10 授業の振り返りと夏休みの課題（半期のまとめ、夏休みの課題と過ごし方を理解して有意義に過ごせるようにする）
試験 実施しません












































































15 12月20日（火） 16：40～18：10 振り返りと2年生への橋渡し（今期の活動を振り返って、成長を確認するとともに、次年度の行動目標などを考える）
試験 実施しません














































































15 7月		1日（金） 16：40～18：10 自己のキャリアデザインを考える（これまでの大学生活とこれからの大学におけるキャリア形成の内容と意味を考える）
試験 実施しません














































































15 12月16日（金） 16：40～18：10 振り返りと3年に向けた接続（今期の内容を振り返り、成長を確認するとともに、3年次のキャリア目標を確認する）
試験 実施しません





























































































































49 ページ 58 ページ46 ページ

























































































































































4 限コ スー・５限コ スー　応募人数により２クラス編成





















4 限（15：00 〜 16：30）





























8 　7月 1日（金） 　　要旨把握①・政治③
9 　7月 8日（金） 　　要旨把握②・政治④
10 　7月15日（金） 　　要旨把握③・社会②
11 　9月30日（金） 　　要旨把握④・社会②







19 12月 2日（金） 　　法律分野入門④・経済分野入門③
20 12月 9日（金） 　　公務員試験の現況・民間企業の現況
21 12月16日（金） 　　OB・OGによる合格体験談
講座の開講→次の２つのクラスの中から 1 つを選択してください。
金曜日 4 限コース 金曜日 5 限コース
まずはここから









公 務 員 講 座




























































































































2 年間コース（2 年生～ 3 年生で学ぶ）








に 2 年生～ 3 年生の 2 年間完結型の講座となっています。この 2 年間で基礎力、
実践力を確実に身につけましょう。
●試験対策を効率的に進めるために、個別面談を実施しています。



































9 　7月 4日（月） 　　数的推理⑦⑧
10 　7月11日（月） 　　数的推理⑨⑩
11 　９月26日（月） 　　判断推理①②






































































8 　7月 2日（土） 　　文章理解③④
9 　7月 9日（土） 　　文章理解⑤・確認テスト①
10 　7月16日（土） 　　論作文①②
11 　9月24日（土） 　　自然科学①②
12 10月 1日（土） 　　自然科学③④














●オプション講座（無料）である行政研究会（→ 65 ページ）、学習相談（→ 66
ページ）を利用することで試験対策をより確実にすることが出来ます。













































●オプション講座（無料）である行政研究会（→ 65 ページ）、学習相談（→ 66
ページ）を利用することで試験対策をより確実にすることが出来ます。




2 　5月 13日（金） 　　憲法①②
3 　5月 20日（金） 　　憲法③④
4 　5月 27日（金） 　　憲法⑤⑥
5 　6月 3日（金） 　　憲法⑦⑧
6 　6月 10日（金） 　　行政法①②
7 　6月 17日（金） 　　行政法③④
8 　6月 24日（金） 　　行政法⑤⑥
9 　7月 1日（金） 　　マクロ経済学①②
10 　7月 8日（金） 　　マクロ経済学③④
11 　7月 15日（金） 　　マクロ経済学⑤⑥




14 　8月 8日（月） 　　民法④⑤⑥




17 　8月 23日（火） 　　ミクロ経済学④⑤⑥
18 　8月 24日（水） 　　ミクロ経済学⑦⑧⑨
19 　8月 25日（木） 　　財政学①②③
20 　8月 26日（金） 　　財政学④⑤⑥
21 　8月 29日（月） 　　政治学①②③
22 　8月 30日（火） 　　政治学④⑤⑥




25 10 月 7日（金） 　　経済政策③④
26 10 月 14日（金） 　　行政学①②
27 10 月 21日（金） 　　行政学③④
28 10 月 28日（金） 　　行政学⑤⑥
29 11 月 11日（金） 　　行政学⑦⑧
30 11 月 18日（金） 　　国際関係①②
31 11 月 25日（金） 　　国際関係③④
32 12 月 2日（金） 　　国際関係⑤⑥
33 12 月 9日（金） 　　専門模擬試験
34 12 月 16日（金） 　　個別面談予定











































































































































17 　4月 2日（月） 自然科学の問題演習④⑤⑥
18 　4月 3日（火） 自然科学の問題演習⑦⑧⑨
19 　4月 4日（水） 論作文の書き方①②③
20 　4月 5日（木） 政治事情①②③
21 　4月 6日（金） 社会事情①②③






26 　5月 7日（月） 教養模擬試験
27 　8月20日（月） 11：10～16：30 法律分野の総合演習①②③
28 　8月21日（火） 13：20～16：30 法律分野の総合演習④⑤
29 　8月22日（水） 11：10～16：30 経済分野の総合演習①②③
30 　8月23日（木） 13：20～16：30 経済分野の総合演習④⑤









●オプション講座（無料）である行政研究会（→ 65 ページ）、学習相談（→ 66
ページ）を利用することで試験対策をより確実にすることが出来ます。
















































2 　　３月 ２日（金） 憲法の問題演習④⑤⑥
3 　３月 ５日（月） 行政法の問題演習①②③
4 　３月 ６日（火） 行政法の問題演習④⑤⑥
5 　３月 ７日（水） 民法の問題演習①②③
6 　３月 ８日（木） 民法の問題演習④⑤⑥


























26 　５月14日（月） 15：10～17：30 模擬試験（国家 II 種）
27 　８月20日（月） 11：10～16：30 法律分野の総合演習①②③
28 　８月21日（火） 13：20～16：30 法律分野の総合演習④⑤
29 　８月22日（水） 11：10～16：30 経済分野の総合演習①②③
30 　８月23日（木） 13：20～16：30 経済分野の総合演習④⑤









●オプション講座（無料）である行政研究会（→ 65 ページ）、学習相談（→ 66
ページ）を利用することで試験対策をより確実にすることが出来ます。







3 年生から 1 年間で＜教養＞を完結させるために




します。そのために、2 年生 3 月期に基礎講座 A＜教養試験対策＞（2 年生分）のま
とめとして短期集中で講義を実施するものです。この講座を受けて、基礎講座 A＜教
























































3 年生から 1 年間で＜専門＞を完結させるために

























































































































公 務 員 講 座
カリキュラム　2011年度日程









































10 　7月 4日（月） 　　論作文①②
11 　7月11日（月） 　　確認テスト②③
12 　9月26日（月） 　　自然科学①②












●基幹講座 AI および基幹講座 AII プレの受講生は受講手続きを取る必要は
ありません（月曜クラスが履修上受講できない人はご相談ください）。
●オプション講座（無料）である行政研究会（→ 65 ページ）、学習相談（→ 66
ページ）を利用することで試験対策をより確実にすることが出来ます。





















































8 　7月 2日（土） 　　文章理解③④
9 　7月 9日（土） 　　文章理解⑤・確認テスト①
10 　7月16日（土） 　　論作文①②
11 　9月24日（土） 　　自然科学①②
12 10月 1日（土） 　　自然科学③④














●オプション講座（無料）である行政研究会（→ 65 ページ）、学習相談（→ 66
ページ）を利用することで試験対策をより確実にすることが出来ます。











































2 　5月 13日（金） 　　憲法①②
3 　5月 20日（金） 　　憲法③④
4 　5月 27日（金） 　　憲法⑤⑥
5 　6月 3日（金） 　　憲法⑦⑧
6 　6月 10日（金） 　　行政法①②
7 　6月 17日（金） 　　行政法③④
8 　6月 24日（金） 　　行政法⑤⑥
9 　7月 1日（金） 　　マクロ経済学①②
10 　7月 8日（金） 　　マクロ経済学③④
11 　7月 15日（金） 　　マクロ経済学⑤⑥




14 　8月 8日（月） 　　民法④⑤⑥




17 　8月 23日（火） 　　ミクロ経済学④⑤⑥
18 　8月 24日（水） 　　ミクロ経済学⑦⑧⑨
19 　8月 25日（木） 　　財政学①②③
20 　8月 26日（金） 　　財政学④⑤⑥
21 　8月 29日（月） 　　政治学①②③
22 　8月 30日（火） 　　政治学④⑤⑥




25 10 月 7日（金） 　　経済政策③④
26 10 月 14日（金） 　　行政学①②
27 10 月 21日（金） 　　行政学③④
28 10 月 28日（金） 　　行政学⑤⑥
29 11 月 11日（金） 　　行政学⑦⑧
30 11 月 18日（金） 　　国際関係①②
31 11 月 25日（金） 　　国際関係③④
32 12 月 2日（金） 　　国際関係⑤⑥
33 12 月 9日（金） 　　専門模擬試験





●オプション講座（無料）である行政研究会（→ 65 ページ）、学習相談（→ 66
ページ）を利用することで試験対策をより確実にすることが出来ます。

















































































































回数 日　程 時　間 内　容
1 2012 年 2月 22日（水）
11：10～16：30
　　公務員試験直前ガイダンス、文章理解の問題演習①②
2 　2月 23日（木） 　　文章理解の問題演習③④⑤
3 　2月 24日（金） 　　文章理解の問題演習⑥⑦⑧
4 　2月 27日（月） 　　数的推理の問題演習①②③
5 　2月 28日（火） 　　数的推理の問題演習④⑤⑥










13 　3月 27日（火） 　　判断推理の問題演習⑦⑧⑨
14 　3月 28日（水） 　　空間把握の問題演習①②③
15 　3月 29日（木） 　　数的処理のまとめ①②③
16 　3月 30日（金） 　　自然科学の問題演習①②③
17 　4月 2日（月） 　　自然科学の問題演習④⑤⑥
18 　4月 3日（火） 　　自然科学の問題演習⑦⑧⑨
19 　4月 4日（水） 　　論作文の書き方①②③
20 　4月 5日（木） 　　政治事情①②③
21 　4月 6日（金） 　　社会事情①②③
22 　4月 9日（月） 　　経済事情①②③




25 　4月 23日（月） 　　教養模擬試験
26 　5月 7日（月） 13：20～15：20 　　教養模擬試験
27 　8月 20日（月） 11：10～16：30 　　法律分野の総合演習①②③
28 　8月 21日（火） 13：20～16：30 　　法律分野の総合演習④⑤
29 　8月 22日（水） 11：10～16：30 　　経済分野の総合演習①②③
30 　8月 23日（木） 13：20～16：30 　　経済分野の総合演習④⑤




33 　8月 28日（火） 　　適性試験対策、作文の演習
●昨年度の受講生は 2,500 円（テキスト・模擬試験料）で受講することができ
ます。
●オプション講座（無料）である行政研究会（→ 65 ページ）、学習相談（→ 66
ページ）を利用することで試験対策をより確実にすることが出来ます。















































●オプション講座（無料）である行政研究会（→ 65 ページ）、学習相談（→ 66
ページ）を利用することで試験対策をより確実にすることが出来ます。




2 　　３月 ２日（金） 憲法の問題演習④⑤⑥
3 　３月 ５日（月） 行政法の問題演習①②③
4 　３月 ６日（火） 行政法の問題演習④⑤⑥
5 　３月 ７日（水） 民法の問題演習①②③
6 　３月 ８日（木） 民法の問題演習④⑤⑥


























26 　５月14日（月） 15：10～17：30 模擬試験（国家 II 種）
27 　８月20日（月） 11：10～16：30 法律分野の総合演習①②③
28 　８月21日（火） 13：20～16：30 法律分野の総合演習④⑤
29 　８月22日（水） 11：10～16：30 経済分野の総合演習①②③
30 　８月23日（木） 13：20～16：30 経済分野の総合演習④⑤
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城 西 短 期 大 学
経済学研究科	 経済政策専攻　修士課程
経営学研究科	 ビジネス・イノベ シーョン専攻　修士課程
理学研究科	 数学専攻　修士課程
	 物質科学専攻　修士課程
薬学研究科	 薬科学専攻　博士前期課程
	 医療栄養学専攻　博士前期課程
	 薬学専攻　博士後期課程
現代政策学部	 社会経済システム学科
経済学部	 経済学科
経営学部	 マネジメント総合学科
理学部	 数学科
	 化学科
薬学部	 薬学科
	 薬科学科
	 医療栄養学科
日本文化専修課程
日本語専修課程
ビジネス総合学科
